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El oyması Sinop tekneleri
Mahkûmların korkulu rüyası Sinop Cezaevi’nin yarı 
karanlık rutubetli hücrelerinden birinde 45 yıl önce Derviş 
usta tarafından başlatılan ağaç el oymacılığı günümüzde de 
gözde mesleklerden biri. Sinoplu ustaların gırgır takımları, 
trol tekneleri, çektirmeler, kotralar, yelkenliler ve 
kalyonların bir numaralı alıcısı Amerikan askerleri. 
Sinop’ta görev yapan Amerikan askerleri ülkelerine 
dönerken mutlaka birkaç tekne alıp gidiyorlar.
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Ağaç kütükleri günler süren çalışmalardan sonra gırgır takımı, trol teknesi, çektirme, yat, kotra veya kalyon olarak 
ortaya çıkıyor. Sinop’u ziyaret eden yerli yabancı turistlerin ve burada görevli Amerikalı askerlerin biiyük ilgisini 
çeken bu teknelerin fiyatları oldukça pahalı.
Z engin tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle Karadeniz Bölgesi’nin merkezinde yer alan Sinop’un bir ünü de cezaevin­
den kaynaklanıyor. Sur kalınlığı 8 
metre, yüksekliği ise 25-30 metre 
arasında değişen ve mahkûmların 
korkulu rüyası olan Sinop Cezaevi 
nde 45 yıl önce vakit geçirmek, can 
sıkıntısından kurtulmak için başla­
tılan ağaç oymacılığı bugün gözde 
mesleklerden biri oldu. Yaklaşık 45 
yıl önce işlediği bir suç nedeniyle 
mahkûm olan ve cezasını Sinop Ce­
zaevi’nin yarı karanlık, rutubetli 
hücrelerinden birinde gün sayarak 
doldurmaya başlayan Derviş Etye­
mez saatlerin bile geçmediğinin far­
kına varınca eline geçirdiği tahta 
parçalarını, ağaç kabuklarını yon­
tarak onlara şekil vermeye başla­
mış. Gardiyanların çocukları için 
yapılan birkaç oyuncaktan sonra 
Derviş usta, istediği cins, boy ve ka­
lınlıktaki ağaç parçalarına, minik 
bir testereye, küçük bir çakıya ka­
vuşmuş. Vakit geçirmek için başla­
dığı yeni mesleğini hızla ilerleten 
Derviş usta küçücük hücresinde çay 
ve sigara parasını kazanır olmuş. 
Yeni hükümetin ilan ettiği genel af­
tan yararlanarak tahliye olan Der­
viş usta, Sinop’a yerleşip ömrünün 
geri kalan zamanını açtığı dükkân­
da geçirirken mesleğini birçok çocu­
ğa öğretmiş.
Sinop tekneleri 
Amerika yolunda
Derviş ustanın başlattığı ağaç el 
oymacılığı kısa sürede büyük ilgi 
görmüş. Amerikan üssünün Sinop’­
ta faaliyete geçmesi üzerine artan ta­
lebi karşılamak yetişen sanatkâr­
lar için başlıbaşma bir sorun olmuş.
Sinop’a görevli olarak gelen her 
Amerikalı asker ülkesine dönerken 
eşine, dostuna götürmek için birden 
fazla tekne almaya başlamış. Üsde 
görevli askerlerin ağaç el oymaları­
na gösterdikleri büyük ilginin ken­
dilerini teşvik ettiğini söyleyen ve bu 
mesleği 37 yıldır sürdüren Ayhan 
Demir, Amerikalılara şimdiye ka­
dar 10 binden fazla tekne sattığını 
belirtiyor. Hediyelik ağaç el oyma­
ları arasında en önemli yeri tutan 
tekneler Amerikalı askerlerin yanı- 
sıra yerli ve yabancı turistlerin göz­
desi. Gırgır takımları, trol teknele­
ri, çektirmeler, yatlar, kotralar, kal­
yonlar yerli yabancı herkesin büyük 
ilgi ve beğenisini topluyor. Derviş 
ustanın başlattığı mesleği sürdüren­
lerden biri olan Ayhan Demir’in en 
büyük şikâyeti yeni ustaların yetiş­
memesi. Ayhan ustaya göre bunun 
nedenlerinden biri de sanat okulla­
rının ortaöğrenimden sonra olma­
sı. “ Sanat okulları ilkokuldan sonra 
olmalıdır” diyen Ayhan Demir’in 
görüşleri şöyle: “ Ortaöğrenimden 
sonra çocuk büyümüş oluyor. O ço­
cuğa o yaştan sonra sanat öğret­
mek, sanatı sevdirmek çok zor. Bi­
zim zamanımızda ilkokuldan son­
ra sanat okuluna gidiliyordu, biz bu 
sanatı böyle öğrendik. Şimdi çocuk 
ortaokuldan sonra sanat okııluna 
gidiyor ve mesleğe karşı hevesi kal­
mıyor. Eskiye dönmek hem işsizli­
ğe çare olacak hem de daha çok sa­
natkâr yetişmesini sağlayacaktır. ’ ’ 
Coğrafi konumu nedeniyle antik 
çağlardan beri deniz ve ticaret ken­
ti olan Sinop; orman ve denizle iç 
içe'girmiş eşsiz kumsalları vekamp 
alanlarıyla bugün turizmin hizme­
tinde. Sinop’ta unutulmaz bir tatil 
geçirmeniz ve minik de olsa bir tek­
neye sahip olmanız dileğiyle.
Sinop Cezaevi’nde Derviş Etyemez adlı mahkûmun başlattığı el oyması hediyelik eşya yapımını sürdürenlerin başında Ayhan Demir geliyor. Ayhan Demir 
37 yıldır sürdürdüğü meslek yaşamı sırasında Amerikalı askerlere 10 binden fazla tekne satmış.
Ayhan usta sattığı teknelerin üzerine istenilen isimleri yazdıktan sonra bunları minik ispirto ocağının alevinde kurutuyor. Tekneleri satın alanlar bunlarda 
genellikle hediye edecekleri kişilerin isimlerinin yazılmasını tercih ediyorlar.
Sinop’un ünlü ustalarından Ayhan Demir üç parça halinde yaptığı yelkenlileri büyük bir özen ve dikkatle şişelerin içine yerleştirip monte ediyor. Maşa haline getirilmiş tel parçasıyla monte işini gerçekleştiren Ayhan ustanın bu eserleri de bü> ük ilgi görüyor.
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